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D は各文の文節の距離，dは理想の文節の距離 である（f は誤
差にあたる）．























(など 副助詞, の 連体化助詞) 2579 99.88
(という 格助詞, な 助動詞) 852 99.88
(と 接続助詞, と 格助詞) 578 99.82
(も 係助詞, な 助動詞) 436 99.77
(接続詞節, と 格助詞) 362 99.72
2. 解析した文のルート節に係っている文節を網羅的に入れ替
えて新たな文を作成する。

































[1] 原 源記：”文節の順序による可読性の向上手法の提案”, 愛
知県立大学情報科学部卒業論文, 2016
